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La presente tesis de investigación tiene por objetivo analizar el efecto de la transferencia de 
facultades en el otorgamiento de títulos habilitantes para el aprovechamiento de los 
recursos forestales en la Región Ucayali entre los años 2010 a 2014; en consecuencia los 
objetivos específicos se orientan a analizar la implementación para el ejercicio de las 
competencias transferidas para el otorgamiento de títulos habilitantes para el 
aprovechamiento de los recursos forestales por parte del Gobierno Regional de Ucayali 
entre los años 2010 a 2014, así como verificar el otorgamiento de títulos habilitantes para 
el aprovechamiento de los recursos forestales por parte del Gobierno Regional de Ucayali 
en el periodo 2010-2014. 
 
El proceso de transferencia de competencias en materia forestal ha sido llevado a cabo a la 
fecha en 7 regiones de un total de 25 a nivel de país, siendo importante el análisis del 
efecto del proceso implementado sobre la administración del recurso forestal por parte de 
la autoridad regional facultada para el ejercicio de las funciones de otorgamiento de 
permisos de aprovechamiento forestal y concesiones forestales con fines maderables. De 
esta manera se pretende lograr en el mediano plazo el cumplimiento del objetivo de 
desarrollo sostenible a favor de los ciudadanos. 
 
Los resultados obtenidos permiten concluir que si bien el Gobierno Regional de Ucayali, a 
través de su Dirección de Gestión de Forestal y Fauna Silvestre completó de manera 
favorable el proceso de transferencia de competencias en materia forestal, y ejerce de 
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manera parcial las competencias transferidas, debe mejorar sus estrategias de gestión 
planificación para el cumplimiento cabal de las responsabilidades que le corresponden 
como autoridad regional forestal. 
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This research aims to analyze the effect of the transfer of powers for granting licenses for 
the use of forest resources in the Ucayali region, between the years 2010-2014; 
consequently the specific objectives are aimed to analyze the implementation to exercise 
capacities transferred for granting licenses for forest resources exploitation, developed by 
the Regional Government of Ucayali between the years 2010-2014; and also see the 
granting of licenses for forest resources exploitation by the Regional Government of 
Ucayali in 2010-2014. 
 
The process of transfer of powers in forestry has been carried out in 7 from 25 regions of 
the country. It is being important to analyze the effect of the process developed by the 
regional authority, which is given abilities to exercise the functions of granting logging 
permits and forest concessions for timber. This way, it´s pretended to achieve in the 
medium term the objective of sustainable development a s a benefit for their citizens. 
The results obtained point that, although the Regional Government of Ucayali, through its 
Management Division Forestry and Wildlife had completed favorably the process of 
transfer of powers in forestry issues, and exerts partially these transferred responsibilities, 
they must improve their management and planning strategies, as a way to get the complete 
fulfillment of their responsibilities from being forestry regional authority. 
 
Keywords: governance, decentralization, transfer of powers, regional government, forest 
management.
